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KESIMPULAN DA.l\{ SARAN 
6.1 Kesimpulan 
T crdapat perbcdaan keceputan penyembuhan p...-·nderit3 
osteomyelitis knmis rahnug yang mend.1patkan tempi OH13 dcngan 
penderita osteomyeJitis kronis rahang 1anpa tempi OHB. 
6.1 SaI'llJ1 
Adaptul seoogai saran pencljtian ini ada1ah scbagoi berikut : 
1. 	 Pcr)u dilahtkan pcngamlltan lattgs\mg perjalanan klinis peudcrita 
osteomyelitis kronis rnhang sehingga dipcroleh infonIlllsi yang lengknp 
dan basil pen.litian tcbili adckuat. 
2. 	 Perlu disosialisasik:an secara lIktif peranan terapi 000 ini da1a01 
penyembuh.:tn kasns osteotnyelitis hOllis rahang, tllCngingat Jalam 
penga~aman klinisnya menunjukknn hasH yang cuk"Up efektif dalam 
mempercepat kesembuhan dcngnn tetap memperhatikan indikasi dan 
konttuindikasi tempi OHB. 
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